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latter half of the Southern dynasties, it represented the trends of that time.






This report is ａ study on the circulation of the Υang hutうlao, through
introduction of some recent studies on this work in China and ｅχamination
of its fragments quoted in other works. The main points clarified by this
report are as follows:
1. Siχ old manuscripts of the Ｔａｎｇ ｈtふ{Ｖａｏ　ａｘｅｅχtant in China: three
are kept at the Beijing　Library, another　three　at　the　Shanghai
Library. Five of the manuscripts and the following old manuscripts:
the one possessed by the Seikado Bｕｎｋｏ静嘉堂文庫in Tokyo and the
two kept at the National Central Library in Taibei, are ｅχactly the
same version. The original tｅχts on which these eight copies were
based include the one made in the reign of the Emperor Gao-zong 高
宗of the Southern Song, and those circulated in the Ming and early
Qing dynasties.
2. In the Northern Song, there were at least two diffe「ent versions of
　
the Taれｇ ｈｔふｙａｏ.One was copied from the author's manuscript.
The manuscript was kept in the Shi-guan史館, and was quoted directly
by the ７㎡一戸ing yu-Ｉａｎ『太平御覧』, 　Ｔａｔ一帥ｌｇｇｕａｎｇ-iiΓ太平廣記』
and Ｚｆ一ｚhitｏｎｇ-ｉｉａｎｋａｏ-が『資治通鑑考異』, which were compiled in
the Northern Song. It seems very probable that the Ｓｈｉ-ＶＤＵＪｔ-yuan
『事物紀原j compiled in the Northern Song quoted from this version.
The manuscript made in the reign of the Emperor Gao-zong of the
Southern Song, and the quotations in the Yu-ｈａt『玉海J as well as
the Ｙｏｎｓ-ｌｅｄａ･ｄｉａｎ『永楽大典J which were compiled in the Southern
Song and the year of 1408 respectively, are also estimated to have
come from this version.　This version had been ｅχtant in good con-
dition up until the early Ming, but from then onward to the end of the
Ming considerable pages and words w^ere lost｡
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3. The other version was engraved by the year of 1046. It was not
　
widely circulated in the Song but probably extant to the early Qing.
It may have been used for revising the Ｔａｎｇｈ竃くｙａｏat the latter
time, and regarded as the original text of the “Dian” edition 殿版.
Besides, it is estimated that it was an ｅχcerpt version.
　
Ａ STUDY OF COMPILATION OF THE ＴＯＮＧ-ＤＩＡＮ
　　　　　
『通典J BY DU YOU 杜佑(735～812)
―WITH REFERENCE TO HIS CIRCUMSTANCES IN THE
TIME OF ITS PRESENTATION―
KiTAGAWA Toshiaki
　
Concerning the year of presentation of the Ｔｏｎｇ-ｄｉａｎ,　tＶｉｅｒｅare three
different viewpoints. They are 794, 801 and 803. The first view (794)
seems wrong because some articles after this year appeared in the tｅχtof
theＴｏｎｇ-ｄｉａｎ.　and it does not fitthe actual period of compilation which
extended for thirty-siχ years too. The third view (804) is　also
questionable, in view of the fact that the Υone｡ぷα77 had already been
presented by the beginning of the year before 803 recorded in the Ｙｕ.ｈａｉ
『玉海』. Hence, the second view (801, the seventeenth year of Zhenyuan
貞元)is most credible･
After the suppression of the rebellion of the Xuzhou Army 徐州節度使
軍in 800， Du You made repeated requests for resignation from his post
of military governor of Huainan　province　淮南節度使.　Besides, he
complained that his term of office was ｅχceptionally long, and recommended
the central government of the Tang 唐to appoint Wang Ｅ 王鍔to be his
successor so that he could be ready to return to the capital, Chang'an. In
such circumstances, he presented the　Ｔｏｎｅ-ｄｉａｎtohe Emperor De-zong
徳宗with the desire to prove himself indispensable to the central gov-
ernment. Similarly, the compilation of the Li-dao yao一佃εΓ理道要訣』
commenced in the next year was also motivated by this intension.　In
conclusion, the compilation and presentation of the　Ｔｏｎｇ-ぶα7ltogether
with the Li-dao yαθ一jueshould be regarded as part of Du You's political
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